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การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง
อัตราส่วนและร้อยละ สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านกาลิซา อำาเภอระแงะ 
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
The Development of Mathematics Activity Packages to Encourage Problem–Solving
 Ability on Ratio and Percentage for Mathayom Suksa II Students, Ban–Kalisa 
School of Ra–ngae District, Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3
บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 สร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	2)	เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ	3)	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เรื่องอัตราส่วน
และร้อยละ	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนบ้านกาลิซา
อำาเภอระแงะ	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 3	 จำานวน	 22	 คน	 การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบกลุ่มเดียววัด
ก่อนและหลัง	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	แผนการจัดการเรียนรู้	แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์	(E1/E2)	ค่าเฉล่ีย	ร้อยละ	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
	 ผลการวิจัย	พบว่า	ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วน
และร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	
4.46	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	84.19/81.23	ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ	 40.17	 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในระดับมากที่สุด	 ค่าเฉล่ีย	
เท่ากับ	4.55
คำาสำาคัญ :	ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์			ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา		อัตราส่วนและร้อยละ		ความพึงพอใจ
Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	create	mathematics	activity	model	helping	students	prob-
lem–solving	ability	on	ratio	and	percentage	for	secondary	level	2	students	regarding	to	the	80/80	criterion,	2)	
To	compare	the	problem–solving	ability	of	secondary	level	2	students	before	and	after	learning	through	this	
leaning	model,	3)	To	study	students’	satisfaction.	The	samples	of	this	research	were	22	secondary	level	2	
students	of	Baan	Kalisa	school,	Narathiwat	Primary	Educational	Service	Area	Office	3,	in	the	first	semester	of
1	ครูชำานาญการ	โรงเรียนบ้านกาลิซา	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	3
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the	2013	academic	year.	The	research	was	designed	using	one	–	group	pretest	–	posttest	and	the	research	
instruments	used	were	the	mathematics	activity	model,	lesson	plans,	tests	paper	for	mathematics	problem	
–	solving	ability	on	ratio	and	percentage,	and	the	questionnaires	of	satisfaction	on	the	mathematics	activity	
model.	The	data	were	analyzed	to	find	the	efficiency	of	learning	model	using	(E1/E2),	mean,	percentage,	
and	standard	deviation	.
	 The	findings	showed	that	1)	The	learning	model	developed	were	found	that	it	is	suitable	to	
encourage	problem–solving	ability	on	ratio	and	percentage	for	secondary	level	2	students	at	the	highest	
level	with	average	of	4.46	which	met	the	efficient	standard	criterion	of	84.19/81.23,	it	is	also	was	higher	
than	selected	efficient	standard	criterion	of	80/80.	2)	The	problem	–	solving	ability	of	secondary	level	
2	students	after	they	were	applied	this	model	scoring	was	higher	than	before	learning	with	average	of	
40.17	percent.	3)	Students’	satisfaction	toward	the	mathematics	activity	model	was	the	highest	level	at	
4.55.
Keywords :	Mathematics	Activity	Packages,	to	Encourage	Problem–Solving	Ability,	Ratio	and	Percentage,	
	 				Satisfaction
บทนำา
	 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพคน	 เน่ืองจากเป็นวิชาที่ต้องใช้เหตุผลกระบวนการคิดและการแก้
ปัญหา	 ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล	 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ	 มีทักษะการแก้ปัญหา	 วิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างรอบคอบ	สามารถคาดการณ์	วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 และก่อให้เกิดการพัฒนาในศาสตร์ต่าง	 ๆ	 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2550)	 ดังที่	
พลิน	ศรช่วย	(2552)	ได้กล่าวถึงความสำาคัญของคณิตศาสตร์ว่าเป็นเครื่องมือนำาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	
เศรษฐกิจและสังคม	 ตลอดจนเป็นพ้ืนฐานสำาหรับการค้นคว้าวิจัยทุกประเภทเพราะคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียนให้
สามารถคิดได้อย่างมีระบบมีเหตุผล	 แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ฉะน้ันรากฐานทางคณิตศาสตร์จำาเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่
ในระดับเยาว์วัย	 เพื่อเป็นแนวทางอันก่อให้เกิดความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์	 สามารถนำาไปใช้แก้ปัญหาอ่ืนในชีวิตประจำาวันได้	
แต่ผลการสำารวจสาเหตุเด็กไทยอ่อนคณิตศาสตร์พบว่า	 เด็กไทยขาดทักษะทั้งการใช้ความคิดรวบยอดและทักษะการแก้ปัญหา	
โดยปัญหาหน่ึงในการจัดการเรียนการสอน	คือปัญหานักเรียนไม่ชอบคิดและขาดทักษะการแก้ปัญหา	ไม่สามารถประยุกต์ความ
รู้ไปใช้แก้ปัญหาได้	(สมวงษ์	แปลงประสพโชค	และคณะ,	2556)
	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 เป็นมาตรฐานหน่ึงของสาระที่	 6	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์จะช่วยพัฒนาความรู้	 ความคิดของนักเรียน	 ช่วยพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 เช่น	 ทักษะ
การคิด	การวิเคราะห์	การเชื่อมโยง	การประยุกต์ใช้ความรู้	ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์	(สมเดช	บุญประจักษ์,	2550)	ดังน้ัน
การแก้ปัญหาจึงเป็นกระบวนการที่นักเรียนควรเรียนรู้	ฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียน	การเรียนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดที่หลากหลาย	 มีนิสัยกระตือรือร้น	 ไม่ย่อท้อและม่ันใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน	 ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถนำาติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้
ตลอดชีวิต	(สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2550)
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	 ปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสำาเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์เท่าที่ควร	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ	 กัน	 เช่น	 ลักษณะของวิชาค่อนข้างเป็นนามธรรม	 ประกอบด้วยสัญลักษณ์	 อาศัยการคิดที่เป็นแบบแผน	 มีขั้น
ตอนและมีเหตุผล	 (สิริพร	 ทิพย์คง,	 2544)	 และแม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี	 แต่
ยังมีนักเรียนจำานวนไม่น้อยที่ด้อยความสามารถในการแก้ปัญหา	 การให้เหตุผล	 การส่ือสาร	 เสนอความคิดทางคณิตศาสตร์	
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ	 และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถนำาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2550)
	 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ	 (Nation	Test)	 โรงเรียนบ้านกาลิซา	ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 2	ปีการศึกษา	2554	พบว่า	สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้คะแนนเฉล่ียต่ำา	กล่าวคือคะแนนเฉล่ียเท่ากับ	9.72	คะแนน	
คิดเป็นร้อยละ	 19.44	 ของคะแนนเต็ม	 มีร้อยละของนักเรียนตามเกณฑ์ประเมินระดับปรับปรุงเป็น	 76.00	 เม่ือพิจารณาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	โรงเรียนบ้านกาลิซา	ปีการศึกษา	2554	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	พบว่า	
มาตรฐาน	ค	6.1	มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ	0	คะแนน	ซึ่งต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ	(โรงเรียนบ้านกาลิซา,	2555)	และปีการ
ศึกษา	2555	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	พบว่า	มาตรฐาน	ค	6.1	มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ	4	คะแนน	แต่ยังคงต่ำากว่าคะแนนเฉล่ียระดับ
ประเทศ	(โรงเรียนบ้านกาลิซา,	2556)	
	 จากที่กล่าวจะสอดคล้องกับบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 2	 ปีการศึกษา	 2555	 พบว่า	 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละในห้องเรียนพร้อมกัน
ในขณะที่ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำาถามได้	 แต่เม่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตัวเอง	 จากการทดสอบพบว่านักเรียนไม่
สามารถแก้ปัญหาได้	ร้อยละ	79.55	(โรงเรียนบ้านกาลิซา,	2555)
		 เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละเป็นเน้ือหาท่ีนักเรียนต้องใช้ในชีวิตประจำาวัน	 เช่น	 นำาไปใช้ในการคำานวณภาษีอากร	 คำานวณ
ดอกเบ้ีย	คำานวณกำาไรขาดทุนในการค้า	คำานวณเงินปันผล	คำานวณราคาขายสินค้า	คำานวณราคาสินค้าที่มีการลดราคา	คำานวณ
ส่วนผสมในการทำาอาหาร	การก่อสร้างและการทำาการเกษตร	เป็นต้น	จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่าน
มาพบว่า	 นักเรียนยังมีปัญหาในการแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	 สาเหตุเน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่มักค้นหารูปแบบท่ี
คล้ายกับท่ีเคยทำามาก่อนและประยุกต์ใช้ความรู้เดิมกับสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่คุ้นเคยในการแก้ปัญหา	 แต่นักเรียนยังขาดทักษะใน
การคิดแก้ปัญหา
	 การสอนวิชาคณิตศาสตร์น้ัน	 ส่ือการเรียนการสอนนับว่ามีความสำาคัญในการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน	 ทำาให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถและความต้องการ	 ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้สอนดำาเนินการ
สอนไปตามลำาดับข้ัน	ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม	ทำาให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผนใน
การแก้ปัญหา	 รู้จักช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	ทำาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียน	ชุดกิจกรรมการเรียน
รู้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหน่ึงท่ีตอบสนองความต้องการของนักเรียนและกระทำาร่วมกับเพ่ือน	 ๆ	 โดยเร่ิมจากท่ีนักเรียนได้
เผชิญปัญหาแล้วต้ังคำาถามเพ่ือหาคำาตอบ	โดยการเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม	และสรุปข้อมูลได้อย่างสมเหตุสมผล	ช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัตภาพ	ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะท่ีคงทน	 ผู้เรียนสามารถนำาไปฝึกเม่ือไรก็ได้	ไม่จำากัดเวลาและ
สถานท่ี	ฝึกความรับผิดชอบของผู้เรียน	และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้	(สุคนธ์	สินธพานนท์,	2551)	
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยม	ศึกษาปีที่	2	โดยจะพัฒนาและทดลองใช้
แล้วตรวจสอบชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ดังกล่าว	ด้วยการหาประสิทธิภาพว่าได้ตามเกณฑ์หรือไม่อย่างไร	พร้อมทั้งเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ว่า
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อยู่ในระดับใด	 อันจะทำาให้ได้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพสำาหรับนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความ	
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 หากได้รับการส่งเสริมและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะเป็นแนวทางในการสร้าง
พื้นฐานที่แข็งแรงให้แก่การเรียนรู้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ	
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	80/80
	 2.	เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2	ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
	 3.	เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	2	ต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
กรอบแนวคิดการวิจัย
	 จากการศึกษาผลการวิจัย	พบว่า	ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้	 (พนม	ธีระเพ็ญแสง	และวรชัย	ยะหนัก,	2552)	รวมทั้งจากผลการศึกษาของดารารัตน์	รื่นรส	 (2554)	พบว่า	ชุดกิจกรรม	
นอกจากจะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้แล้ว	ยังทำาให้นักเรียนมีความพึงพอใจได้อีกด้วย	ดังนั้น	
ผู้วิจัยจึงนำาผลการวิจัยดังกล่าวมากำาหนดเป็นตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ี	ดังภาพที่	1
ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
		 การวิจัยครั้งน้ี	ใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง	(one	–	group	pretest	–	posttest	design)	เน่ืองจากมีนักเรียน
เพียงห้องเดียวและต้องการให้นักเรียนทุกคนได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์	เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	ดังภาพที่	2
ภาพที่ 2 แบบวิจัย	
ที่มา	:	กระทรวงศึกษาธิการ	(2550)
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	2	ภาคเรียนท่ี	1	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนบ้านกาลิซา
อำาเภอระแงะ	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	3	จำานวน	22	คน
	 กลุ่มตัวอย่าง	ใช้จำานวนจากประชากรทั้งหมดในการศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ	จำานวน	
6	ชุด	รวม	16	ชุดกิจกรรม	ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญ	5	ท่าน	พบว่าชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	4.64
	 2.	แผนการจัดการเรียน	จำานวน	16	แผน	ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญ	5	ท่าน	พบว่าชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
ท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	4.71
	 3.	แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ	ชนิด	4	ตัว
เลือก	จำานวน	30	ข้อ	มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การเรียนรู้ตั้งแต่	0.60	–	1.00	ค่าความยากตั้งแต่	
0.27	–	0.77	ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	0.23	–	0.55	และแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.75	(โดยใช้สูตร	KR	–	20)	
	 4.	 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า	 5	 ระดับ	 จำานวน	 20	 ข้อ	 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นการประเมินและรายการประเมินตั้งแต่	 0.80	 –	 1.00	
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.61	โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา	( 	-	coefficient)
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 การวิจัยครั้งน้ี	ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี
	 1.	ทดสอบก่อนเรียน	ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	
จำานวน	30	ข้อ	ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย	แบบเลือกตอบ	ชนิด	4	ตัวเลือก	 ใช้เวลา	50	นาที	ตรวจและบันทึกไว้เป็นคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน
	 2.	ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่กลุ่มตัวอย่าง	ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	จำานวน	16	แผน	ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์	จำานวน	6	ชุด	ประกอบด้วย	16	ชุดกิจกรรม	โดยใช้เวลาสอนปกติตามตารางเรียน	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	
2556	 ในเดือนมิถุนายน	 รวมทั้งส้ิน	 16	คาบ	ตรวจบันทึกผลการทำาแบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละชุดย่อยจากชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์แต่ละชุด	หาค่าเฉล่ียเก็บไว้เป็นข้อมูลหาแนวโน้มประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	
	 3.	เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบเนื้อหาตามที่กำาหนดไว้แล้ว	ทำาการทดสอบหลังเรียน	โดยใช้แบบทดสอบความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	จำานวน	30	ข้อ	ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย	แบบเลือกตอบ	
ชนิด	4	ตัวเลือก	ใช้เวลา	50	นาที	จดบันทึกคะแนนไว้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน
	 4.	สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ
	 5.	นำาผลที่ได้จากข้อ	1	–	4	มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี
	 1.	วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	โดยหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ	(E1)	และประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E2)
	 2.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	โดยใช้สถิติค่าเฉล่ียและร้อยละ
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	 3.	วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 เรื่องอัตราส่วนและ
ร้อยละ	โดยใช้สถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
	 1.	ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น	 ได้แก่	ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	
เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ซึ่งผู้วิจัยแบ่งเน้ือหาออกเป็น	6	หน่วยการเรียนรู้ย่อย	โดยจัด
ทำาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	6	ชุด	ตามหน่วยการเรียนรู้ย่อย	ประกอบด้วยจำานวน	16	ชุดกิจกรรมย่อย	ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	4.46	
	 2.	 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เร่ือง	 อัตราส่วน
และร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	พบว่า	ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ	84.19/81.23	ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	ดังตารางที่	1
ตารางที่ 1	ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	
	 ทดลองภาคสนาม	(n	=	30)
นักเรียนคนที่
คะแนนการทำาแบบทดสอบระหว่างเรียน คะแนนการทำาแบบ
ทดสอบ
หลังเรียน (30)
ชุดที่	1
(10)
ชุดที่	2
(10)
ชุดที่	3
(10)
ชุดที่	4
(10)
ชุดที่	5
(10)
ชุดที่	6
(10)
รวม
(160)
คะแนนรวม
คะแนนเฉล่ีย
260
8.67
529
17.63
519
17.30
1,032
34.40
1,227
40.90
474
15.80
4,041
134.70
731
24.37
ร้อยละ 84.19 81.23
	 3.		ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 พบว่า	 คะแนนผลการทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์	
เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	
มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน	 เท่ากับ	12.09	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	40.30	และค่าเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ	24.14	คะแนน	คิดเป็น
ร้อยละ	80.47	โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ	40.17	เม่ือนำาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนคิดเป็นร้อยละเทียบกับเกณฑ์	
พบว่า	คะแนนเฉล่ียหลังเรียน	คิดเป็นร้อยละ	80.47	น่ันคือ	ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและ
ร้อยละ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	อยู่ในระดับดีเย่ียม	ดังตารางที่	2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ		สำาหรับนักเรียนชั้น
	 มัธยมศึกษาปีที่	2	ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
สภาพการเรียน จำานวนนักเรียน คะแนนเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
22
22
12.09
24.14
3.53
2.85
40.30
80.47
ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลัง  +40.17
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	 4.	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	
เร่ือง	 อัตราส่วนและร้อยละ	 สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 พบว่า	 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ท่ีมีต่อ
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เร่ือง	 อัตราส่วนและร้อยละ	 .ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด	 ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย	 เท่ากับ	 4.55	 หากพิจารณารายประเด็น	 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์	และการนำาไปใช้ประโยชน์มากท่ีสุด	ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด	ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย	เท่ากับ	4.56		ดังตารางท่ี	3
ตารางที่ 3	ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีต่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้
	 ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	(n	=	22)
ประเด็นการประเมิน S.D. ระดับ
		 1.	ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
	 2.	ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้
	 3.	ความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์
4.56
4.54
4.56
0.68
0.71
0.71
มากที่สุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
รวม 4.55 0.69 มากที่สุด
อภิปรายผล
	 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและ
ร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ผู้วิจัยได้อภิปรายผล	โดยแยกเป็นประเด็น	ดังน้ี
	 1.	การพัฒนาชุดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เร่ือง	อัตราส่วนและร้อยละ	สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่าผู้เชี่ยวชาญจำานวน	 5	 ท่าน	 มีความเห็นว่าเป็นชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่มีความเหมาะ
สมในระดับมากที่สุด	 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.46	 แสดงว่าชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 อัตราส่วนและร้อยละ	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีความเหมาะสม	 สามารถนำาไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 อัตราส่วนและร้อยละได้	 ทั้งน้ี	 เน่ืองจากผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์	เขียนคำาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมไว้ชัดเจน	การเรียงลำาดับเน้ือหาเหมาะสม	ใบความรู้และกิจกรรมบอก
รายละเอียดชัดเจน	และเฉลยกิจกรรมได้ชัดเจน	แบบฝึกหัดระหว่างเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเฉลยชัดเจน	
แบบทดสอบระหว่างเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับเวลา	ซึ่งสอดคล้องกับ	สุวรรณี	พลิคามิน	(2550)	
ที่กล่าวว่า	การสร้างชุดกิจกรรม	ควรมีการวางแผนกำาหนดเน้ือหา	จุดมุ่งหมาย	ส่ือการสอน	เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน	พร้อม
ทั้งมีการวัดผลประเมินผล	และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพนม	ธีระเพ็ญแสง	และ	วรชัย	ยะหนัก	 (2552)	 ได้วิจัยเรื่องการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์	 เรื่องการประยุกต์ของสมาการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์	 เรื่องการประยุกต์ของสมาการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญจำานวน	5	ท่าน	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉล่ียเท่ากับ	4.39
	 2.	จากผลการวิจัยที่พบว่า	ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ประสิทธิภาพเท่ากับ	84.19/81.23	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	
และจากการนำาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ	84.49/80.47
ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้	สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำาหนดไว้ในข้อ	1	แสดงว่า	ชุดกิจกรรม
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คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสมบูรณ์	 สามารถนำาไปใช้เป็นส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 อัตราส่วนและร้อยละ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์	 ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้
ในการทำาชุดกิจกรรม	 ดังที่ชัยยงค์	 พรหมวงศ์	 (2551)	 กล่าวถึงการนำาหลักการกลุ่มพุทธินิยม	 (Cognitive)	 มาใช้ในการสร้าง
ชุดกิจกรรม	 ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มน้ี	 นำาหลักการที่ว่าเม่ือมนุษย์ทำาส่ิงใดแล้วจะต้องการความสำาเร็จและต้องการทราบผล
ทันที	 ชุดกิจกรรมจะจัดเน้ือหาเป็นระบบ	 การจัดบทเรียนโดยมีโครงสร้างช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของเน้ือหาอย่าง
ต่อเน่ืองระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิม	 ชุดกิจกรรมจะเริ่มด้วยการทดสอบก่อนเรียน	 และจบลงด้วยการทดสอบหลังเรียน	
ซึ่งสอดคล้องกับบุญชม	 ศรีสะอาด	 (2541)	 ที่กล่าวว่า	 การสร้างชุดกิจกรรมก่อนนำาไปใช้จริง	 ควรมีการทดลองปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานเสียก่อน	 เพื่อให้ได้ทราบว่าชุดกิจกรรมน้ันมีคุณภาพเพียงใด	 และเป็นไปเช่นเดียวกับการวิจัยของดารารัตน์	 รื่นรส	
(2554)	 ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ	 โพลยา	 เรื่องอัตราส่วนและร้อย
ละ	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา	 เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.13/79.44	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	นอกจากน้ัน
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพิลาศ	วานิช	(2556)	ได้วิจัยเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	เรื่องพหุนาม	
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนดงขุยวิทยาคม	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	40	ที่พบว่าชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์	เรื่อง	พหุนาม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ	84.15/81.67	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพนม	ธีระเพ็ญแสง	และ	วรชัย	ยะหนัก	(2552)	พบว่า	ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ	
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์	 เรื่องการประยุกต์ของสมาการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่	2	มีประสิทธิภาพ	86.22/79.22	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
	 3.	จากผลการวิจัยที่พบว่า	ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ	 40.17	 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่กำาหนดไว้ในข้อ	 2	 อันเป็นผลจากการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบคำาตอบหรือทำาสำาเร็จด้วยตนเอง	โดยครูพยายามลดบทบาทจาก
ผู้บอกคำาตอบมาเป็นผู้คอยกระตุ้นด้วยคำาถามหรือปัญหา	 ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาหรือหาแนวทางไปสู่ความสำาเร็จในการทำากิจกรรม
เอง	เน้นทักษะกระบวนการ	มุ่งให้ผู้เรียนรับรู้	นำากระบวนการไปใช้ได้จริง	สอดคล้องกับการวิจัยของดารารัตน์	ร่ืนรส	(2554)	ได้
วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา	 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	 สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่าความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 75	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพิลาศ	 วานิช	 (2556)	 ได้วิจัยเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์	 เรื่องพหุนาม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	 เขต	 40	 พบว่า	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 เรื่องพหุนาม	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
	 4.	จากผลการวิจัยที่พบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ในระดับมากที่สุด	เน่ืองจากผู้วิจัยได้
นำาทฤษฎีและหลักจิตวิทยาในการสอน	โดยคำานึงถึงความพร้อม	ความสนใจ	ความถนัด	ความแตกต่างระหว่างบุคคล	รวมทั้ง
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการและประสบการณ์	ตลอดจนบริบทของผู้เรียนเป็นสำาคัญ	สอดคล้อง
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กับการวิจัยของดารารัตน์	 รื่นรส	 (2554)	 ที่พบว่า	 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา	 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 อยู่ในระดับมากที่สุด	
นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ธิดารัตน์	พินิจสุวรรณ	(2551)	ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์	เรื่อง	การแก้โจทย์ปัญหาการบวก	ลบ	คูณ	หาร	ทศนิยมระคน	โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา	5	ขั้น	สำาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
	 จะเห็นได้ว่า	การนำาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เป็นส่ือประกอบในการจัดการเรียนรู้	จะสามารถพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้โดยตรง	 โดยเฉพาะเน้ือหา	 เรื่อง	 อัตราส่วนและร้อยละ	 ซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรม	
ยากที่ผู้เรียนจะเข้าใจได้ง่าย	จำาเป็นต้องอาศัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้	การใช้ส่ือประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย	ดัง
น้ัน	 ชุดกิจกรรมคณิตสาสตร์	 จึงเป็นวิธีหน่ึงที่สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้	 ผู้สอนจึงต้อง
ทำาความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ
และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 จะทำาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน	 สามารถนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันและ
เป็นพื้นฐานสำาหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้ที่จะนำาผลการวิจัยไปใช้
	 1.	จากผลการวิจัยพบว่า	เมื่อนักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตประจำาวันของนักเรียน	
ทำาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น	 ดังน้ันหากนำาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 อัตราส่วน
และร้อยละ	ไปใช้กับนักเรียน	ควรปรับปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของตน
	 2.	จากผลการวิจัยพบว่า	แม้ว่าชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละทำาให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น	 แต่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการคำานวณ	 ครูควรทบทวนเรื่องการคูณ	 และการหาร
จำานวนเต็มเสียก่อน
	 3.	จากผลการวิจัยพบว่า	บางกิจกรรมใช้เวลาในการทำามาก	 เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการคิดคำานวณ
แตกต่างกัน	ครูจึงควรยืดหยุ่นเรื่องเวลา	และคอยให้กำาลังใจ	ให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด	กระตุ้นให้นักเรียนทำาจนสำาเร็จ	โดยการ
เสริมแรงในลักษณะต่าง	ๆ	เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำาเร็จในการเรียน
 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรมีการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในเน้ือหาอ่ืน	ๆ	เช่น	การแก้ปัญหาเก่ียวกับสมการ
	 2.	ความมีการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอ่ืน	ๆ
	 3.	ควรมีการศึกษาต่อไปว่า	นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	โดยใช้ชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์	จะสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงขึ้นหรือไม่
	 4.	ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 สาระท่ี	 6	 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในมาตรฐาน	 ค	 6.1	 ซ่ึงได้แก่	 ความสามารถในการแก้
ปัญหา	การให้เหตุผล	การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์	การนำาเสนอ	การเช่ืองโยงความรู้ต่าง	ๆ	ทางคณิตศาสตร์และการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน	ๆ	และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	พุทธศักราช	2551
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